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A propósito de Aibi: ¿qué estamos haciendo en 
investigación en la Universidad de Santander? 
 
 
 
Aceptando honroso la invitación para presentar este primer número de la Revista de Investigación de Administración e Ingeniería de la 
Universidad de Santander, Sede Cúcuta, parece oportuno, aprovechando la provocadora y alegórica significación de su denominación, 
referenciar la      apuesta que decididamente nuestro Rector, el Dr.  Jaime Restrepo Cuartas, ha venido refrendando en torno a la 
investigación como garantía de Calidad y de Responsabilidad Social de lo que hacemos y cómo lo hacemos en la Universidad de 
Santander. 
 
En un primer sentido,  hablando de calidad,  no podríamos  concebir una Universidad,  con lo que tal denominación implica,  que no 
investiga para enseñar y que no enseña lo que  investiga,  lo que se traduce en una investigación como mediación pedagógica y didáctica de 
enseñanza-aprendizaje cuyos resultados derivados se convierten en insumos que realimentan los contenidos y las prácticas académicas 
asegurando la actualización,  pertinencia y calidad profesional de sus egresados,  lo que en términos de competencias y de acuerdo a los 
más versados en el tema,  traduce en un desempeño demostrado por un saber hacer, actuado y reflexionado,  en contextos variados. 
Conocimientos, procedimientos y sentidos, puestos en juego, articulados y mediados por la investigación como estrategia para propiciar un 
espíritu crítico y dialógico capaz de facilitar la construcción de respuestas alternativas a los múltiples y variados problemas prácticos de la 
vida profesional. 
 
En un segundo sentido, atendiendo el llamado de Responsabilidad Social, una Universidad que no resuelve problemas sociales, sobre 
todo aquellos de su entorno y propios de los campos de formación que imparte, no tendría justificación ética de permanencia y vigencia. 
Por ello la Universidad investiga lo que se requiere y demanda,   y es por ello que,  sin perjuicio de la investigación básica y fundamental, 
la comunidad académica aprende cada día a comprender,  más allá de su responsabilidad en el aporte epistemológico y metodológico de las 
disciplinas que sustentan sus campos profesionales, su co-responsabilidad  en  la  solución  de  problemas  prácticos,  y  no  por  ello 
menos  complejos, suscitados de las dinámicas sociales cada vez, al parecer,  más  exigentes.  Asumiendo lo ambiental como una 
preocupación social, parece viable sugerir que la responsabilidad social universitaria involucra, no solo la respuesta asertiva a las 
necesidades de las comunidades que se intervienen, sino también la previsión de los efectos derivados de la misma intervención al 
ambiente natural en el que sustentamos nuestra propia existencia y bienestar. 
 
Pues bien, de todo ello, entre otros propósitos propios de la medición de impacto de la investigación, se  ocupan  los  nuevos 
lineamientos y políticas de investigación de la Universidad de Santander en procura de que su Aibi, su quehacer, asegure la calidad de sus 
profesores y egresados, su capacidad de diálogo interdisciplinar, como también la pertinencia y capacidad crítica de transformar realidades 
e impactar positivamente el medio social que intervienen. 
 
Pero todo ello se refleja también en esta importante iniciativa de difusión del quehacer investigativo de la Universidad; la   calidad de 
los artículos propuestos en este primer número de la Revista Aibi expresan,   en una variopinta selección de temas,   la capacidad 
institucional de poner en juego saberes y prácticas amalgamadas en el sentir de una región por naturaleza transfro nteriza, y por ende, 
apropiada de una dinámica de intercambio y colaboración que excede a las difíciles coyunturas políticas y económicas y que parecen 
emular el inspirador mensaje del Dr. Fernando Vargas Mendoza,  presidente del Consejo Superior Universitario y Fundador de nuestra 
Universidad,  en torno a la concepción de considerar el Oriente colombiano (y quizás mejor,  colombo-venezolano),  como el verdadero 
campus de  la  Universidad  de  Santander  –UDES,     con  la  acertada  visión  de  desarrollo  regional,     de  la recuperación y re- 
significación de nuestros valores y sentires culturales y de la posibilidad de conjugar el ejercicio educativo con el aporte integral y 
diferencial a problemas actuales. 
 
Bienvenida Aibi al escenario de difusión y divulgación de nuestra investigación; que sus aportes redunden en el mejoramiento de 
nuestro sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con perspectivas de bienestar regional y que sus lectores disfruten y aprovechen, tanto 
como este servidor, de su lectura. 
 
 
 
César Augusto Serrano Novoa 
Vicerrector de Investigaciones Universidad de Santander 
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